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（Sekiguchi and Yokokawa, 2008），複合流ベッド
フォームの粒径依存性について検討した（沼田， 
2010）．また，複合流ベッドフォーム上の渦流の




た（Yokokawa et al., 2009；Perillo et al., 2010；
Yokokawa et al., 2011）．


























整合的であることを確認した（Yamaguchi et al., 















とを示した（Sekiguchi and Sunamura, 2005；
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